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ARRACADA
Primera mitad del siglo XIII
Oro
Alto: 7 x 5 cm
Procede del solar de la ampliación del Ayuntamiento 
en la plaza Belluga (Murcia)
Museo de la Ciudad. Murcia
Pieza fabricada en lámina de oro calada compuesta por una
vareta curva para colgar, con cierre de gancho y una parte
inferior semicircular, fabricada en lámina de oro calada en la
que destacan dos elementos: en la parte superior, una banda
horizontal, decorada con siete cabujones gallonados, rema-
tada por una cornisa de triángulos, y, en la inferior, dos pavo-
nes afrontados, separados por un árbol de la vida invertido
situado en el eje. Toda la pieza aparece ricamente decorada
con globulillos aplicados y filigrana. Los paralelos más próxi-
mos en espacio y tiempo a la pieza murciana son dos arraca-
das halladas en Palma de Mallorca, cuya ocultación se ha
fechado en 1229. También se conocen piezas del mismo tipo
y con idéntico motivo decorativo en el Oriente musulmán,
fechadas en época fatimí. Recordemos, finalmente, que el
tema de los pavones y el árbol de la vida invertido era muy
común en el repertorio iconográfico de la cerámica esgrafia-
da sobre manganeso del área murciana desde fines del siglo
XII hasta mediados del XIII. (J.N.P. y P.J.C.)
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